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Introducció
Al llarg de la història de la tècnica s’han produït nombrosos
canvis en les formes de producció i adquisició d’objectes i ali-
ments, entre les quals destaca l’adopció de la ramaderia i l’agri-
cultura en substitució de la caça i la recol·lecció. Després 
d’aquest gran canvi, les innovacions tècniques s’han fonamen-
tat en la introducció de noves energies i nous materials d’ús.
Conseqüentment, podem afirmar que l’edat mitjana és un mo-
ment d’innovació i progrés, ja que es generalitzarà l’ús del fer-
ro com a material i l’energia hidràulica com a força motriu.
Aigua i ferro convergeixen en la producció siderúrgica me-
dieval, indústria estratègica tant des del punt de vista econò-
mic, per a la fabricació de bon utillatge, com militar, per a la
producció d’armament de qualitat. Podem considerar que 
la producció de ferro i les innovacions que es produïren en
aquesta indústria, abans de l’esclat del feudalisme, estan en
la base del creixement que es produí en època feudal. 
En aquest text intentarem resumir l’evolució de la indústria si-
derúrgica medieval, des dels orígens documentats al segle IX
fins al segle XIV, moment en què es produïren grans canvis tèc-
nics que es troben en els orígens del que actualment anome-
nem «farga catalana».
El ferro: un material estratègic
El ferro i els seus aliatges es convertiran en l’únic metall uti-
litzat en la fabricació d’utillatge i armament des dels primers
segles de l’edat mitjana. En aquest fet influïren les aportacions
en les tècniques de forja dels pobles bàrbars i les innovacions
tècniques introduïdes pels musulmans relacionades amb l’hi-
draulisme.
El ferro és molt abundant en la superfície terrestre i forma
part d’una àmplia gamma de minerals, com ara hematites,
goethita i limonita, entre altres. Així doncs, resulta relativa-
ment fàcil localitzar i extreure minerals adequats per a la pro-
ducció de ferro, a partir de trinxeres a cel obert o buidant ca-
vitats càrstiques reblertes per òxids de ferro dipositats per
l’acció de l’aigua. Aquesta facilitat contrasta amb les dificul-
tats que presenten altres metalls, escassos i d’extracció pro-
funda, com ara el coure o l’estany, imprescindibles per a la
producció de bronze. 
Contràriament, els metalls no ferrosos resulten més fàcils de
reduir: no precisen temperatures superiors als 1000 oC per arri-
bar al punt de fusió i, quan es fonen, surten del forn en estat lí-
quid, i així poden ser emmotllats i convertits en lingots. 
La reducció de ferro suposa un canvi important, tant des del
punt de vista tècnic com conceptual, ja que el ferro fon a tem-
peratures molt elevades (al voltant dels 1500 oC) i només man-
tenint el forn per sobre dels 1000 oC durant unes quantes ho-
res es pot aconseguir un ferro de qualitat. Així doncs, fins a
la introducció dels alts forns, el segle XIV, el ferro no arribava
a fondre i, per tant, no eixia del forn en estat líquid, sinó que
el que sortia eren les escòries, el rebuig, allò que calia llen-
çar. La massa de ferro, en estat pastós i esponjós, que anome-
nem masser, restava al fons del forn barrejada amb escòries i
impureses diverses, cosa que feia necessari procedir a un pri-
mer forjat per compactar les partícules de ferro alhora que s’ex-
pulsava restes de mineral a mig fondre, escòries i elements no-
cius. Així s’obtenien barres o perfils de diversos calibres que,
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Esperó procedent del Castell de Mur (segle XV)
mitjançant un procés de forja, es transformaven en utillatge i
armament. Aquests dos processos, completament diferenciats,
es duien a terme en espais i instal·lacions diferents. Per una
banda les fargues, que podem considerar indústria pesant, on
es procedia a la reducció dels òxids, i per l’altra els tallers de
ferrer, que considerem indústria de transformació, on es fabri-
caven estris diversos a partir dels perfils facilitats per les far-
gues. La diferenciació d’aquests dos espais és clau per enten-
dre la cadena productiva del ferro, interpretar els textos i
identificar les restes arqueològiques.
Així doncs, en els metalls no ferrosos la complexitat residia en
l’extracció dels minerals i en el ferro, en el procés de reduc-
ció. Per això a l’antiguitat els grups de poder exercien un con-
trol absolut de les zones extractives de minerals i a l’edat mit-
jana els esforços es concentren a controlar els establiments
siderúrgics on es duien a terme els processos de reducció i
transformació.
A partir de l’any 1000, les classes feudalitzants (laiques i ecle-
siàstiques) s’esforçaran per controlar els establiments siderúr-
gics de reducció (indústria pesant) i els tallers de ferrer (indús-
tria de transformació), que acabaran convertits en monopolis
senyorials. La terminologia dels textos és ambigua i massa ve-
gades confonem uns i altres espais. Per diferenciar-los cal veu-
re’n la ubicació, les característiques de les instal·lacions i les
tasques que s’hi feien.
Cal no oblidar que la quantitat mínima de ferro imprescindi-
ble per a l’utillatge d’una explotació agrícola i per a l’arma-
ment d’un cavaller se situa a l’entorn d’uns 20 kg. Si els mul-
tipliquem pel nombre d’explotacions i cavallers, dóna com a
resultat una quantitat molt elevada de ferro, absolutament
imprescindible per comprendre el desenvolupament de l’eco-
nomia medieval i l’evolució dels exèrcits feudals.
Aquesta doble aplicació, en la base de l’economia i de la guer-
ra, converteix el ferro en el material estratègic per excel·lèn-
cia, i no és estrany que sigui precisament en aquest camp on
es produïren les innovacions tècniques més importants du-
rant l’edat mitjana.
Característiques de les instal·lacions
Durant la tardoantiguitat, els forns se situaven molt a prop de
les zones d’extracció de minerals, eren itinerants i es traslla-
daven al ritme amb què es tancaven i s’obrien les zones d’ex-
tracció. D’aquest període coneixem dues tipologies de forns:
els de cubeta (clot obert) i els de xemeneia. En ambdós casos
el tiratge de l’aire es feia a través de toveres de forma natural
o bé forçant-ne la circulació mitjançant manxes manuals. Per
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acabar el procés, es procedia a la feixuga feina del primer
forjat amb martells manuals. El volum de la massa de ferro
aconseguida en cada fornada era d’uns 7 o 8 kg. La itineràn-
cia d’aquests forns feia impossible que es convertissin en punts
de referència en l’espai i que generessin topònims específics;
en tot cas, podem trobar topònims que, de forma genèrica, fan
referència al ferro o a l’extracció.
El canvi d’aquest model el trobem reflectit en la documentació
a partir del segle IX. Els textos escrits ens parlen de fargues de
forma explícita amb termes com ara fabrica, fabrega o fabri-
cata. Aquests topònims ens apareixen habitualment en les pro-
ximitats d’algun corrent d’aigua, i trobem expressions tant 
clares com «[…] ipso rivo qui discurrit de ipsa farga […]». De
la mateixa manera, trobem expressions semblants referides
als molins: «[…] ipso rivo qui discurrit de ipsos molinos […]».
L’aigua «discorre» per la farga i aquest fet fixa els establiments
siderúrgics en un lloc estable, i genera topònims concrets re-
ferits al lloc on hi havia el forn de reducció. De la mateixa ma-
nera que succeeix amb els molins, les fargues dependran dels
drets d’ús de l’aigua i de les infraestructures hidràuliques cons-
truïdes per facilitar-ne el funcionament. Això converteix les
fargues en punts de referència en l’espai i seran utilitzades per
establir límits de propietats i termes, definint el territori i es-
tructurant-lo.
Són aquestes notícies documentals les que ens porten a plan-
tejar l’ús de l’energia hidràulica en el procés de reducció dels
òxids de ferro. Al nostre parer ens trobem davant la primera
introducció de la força de l’aigua en el procés de producció
d’un metall i creiem que aquesta aplicació estaria lligada a la
tasca del primer forjat amb l’ajuda d’un martell hidràulic.
Aquesta innovació repercuteix directament en la capacitat de
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Esquema del forn de Fabregada (segles XI-XIII): 1 cambra de
reducció, 2 canal evacuació de les escòries, 3 Pou d’escòries
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producció de cada fornada, que passarà a ser d’uns 20 o 25 kg.
La proliferació d’aquests petits establiments productors de fer-
ro resulta evident en tot el territori de la Catalunya Vella en-
tre els segles IX i XII i sovint sobta trobar-los en indrets on, apa-
rentment, no abunden els minerals ferrosos. En un territori com
Catalunya, on dominen les muntanyes de formació calcària,
aquests establiments aprofiten les acumulacions d’òxids de fer-
ro que són traslladats per l’acció de l’aigua i dipositats en ca-
vitats càrstiques, els quals suposen un important recurs per als
habitants d’una determinada zona l’objectiu econòmic dels
quals és l’autoabastiment. 
A partir del segle XIII i principis del XIV, la ubicació de les
fargues canviarà de nou i es concentraran al voltant dels grans
jaciments de minerals ferrosos situats al Pirineu. 
En la documentació comencem a trobar referències a manxes
que ens indiquen un altre important avenç tecnològic: la intro-
ducció de les manxes hidràuliques. Aquesta innovació perme-
trà augmentar de nou la producció de cada fornada, que arri-
barà a l’entorn dels 100 kg. La introducció de les manxes
hidràuliques a partir del segle XIII, probablement pels monjos
del Cister i d’influència clarament oriental, suposarà un crei-
xement espectacular de la producció que, estimulada per la de-
manda dels mercats urbans i el comerç internacional, farà des-
aparèixer les petites fargues d’autoabastiment que trobàvem
amb anterioritat.
La necessitat d’estris de ferro de les zones rurals quedarà sa-
tisfeta per un mercat en alça que tindrà prou capacitat com per
cobrir la demanda existent, i la forma de gestionar els nous es-
tabliments siderúrgics entrarà de ple en el nou model impulsat
per la inversió de capital procedent del comerç. Aquest nou
model entroncarà amb l’època moderna i contemporània i tèc-
nicament es veurà reforçat per la introducció de la trompa d’ai-
gua que permetrà, de nou, augmentar la productivitat dels forns.
A partir del segle XIV, trobem abundants testimonis docu-
mentals de conflictes generats per l’ús i explotació del bosc.
La producció de carbó, sempre lligada a la indústria siderúr-
gica, comportarà uns nivells de desforestació molt elevats, fins
al punt d’hipotecar la recuperació d’importants masses fores-
tals que havien estat font important de recursos per als habi-
tants d’una determinada zona. En altres indrets, com ara els
Alps, l’aparició dels alts forns tindrà els mateixos efectes.
Així, doncs, veiem com al llarg de l’edat mitjana la indústria
siderúrgica evoluciona des dels forns de cubeta o xemeneia
ubicats al costat de les zones extractives, fins a la farga cata-
lana amb trompa d’aigua, passant per unes fargues d’autoabas-
timent local en les quals s’empra l’energia hidràulica per ac-
cionar un mall i per les fargues pirinenques baixmedievals en
què l’aigua serveix d’energia per bellugar, també, les manxes
de ventilació del forn. Cada pas innovador implica un augment
de la producció i unes necessitats diferents d’obtenció de ma-
tèries primeres, minerals i carbó. I així passem de l’explotació
de petits afloraments d’òxids de ferro i l’aprofitament dels bos-
cos per obtenir carbó, a l’extracció de mineral dels filons pi-
rinencs i l’explotació massiva dels boscos. Així mateix, en ca-
da període la redistribució del ferro s’adapta a les característiques
de l’economia del moment, des d’un autoabastiment local o
regional de curt abast fins a una economia de mercat domina-
da pels intercanvis i la demanda urbana, que converteixen el
món rural en productor de matèries primeres i consumidor de
productes manufacturats. 
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5º al 2º
mil·lenni aC. Edat del ferro
Antiguitat i fins 
al s. IX s. IX-XIII s. XIV - XV s. XVI-XIX
Tipologia de
forn ---
Baix o de 
xemeneia
Baix o de
xemeneia Baix Baix Baixos i alts forns
Aireig --- Natural Natural o manxesmanuals Manxes manuals
Manxes 
hidràuliques
Manxes hidràuliques
i trompa d'aigua
1a forja --- Manual Manual Martell hidràulic Martell hidràulic Martell hidràulic
Ubicació --- --- Zona d'extracció Prop curs d'aigua Prop curs d'aigua Prop curs d'aigua
Mineral Meteòric o
nadiu Òxids de ferro Òxids de ferro Òxids de ferro Òxids de ferro Òxids de ferro
Ús Molt escàs Escàs Mateix nivell queel bronze Únic metall Únic metall Únic metall
Les caselles ombrejades indiquen les innovacions tècniques i el període de domini absolut del ferro com a metall únic aplicat a la producció d’ utillatge i armament.
TAULA RESUM: EVOLUCIÓ TÈCNICA DEL PROCÉS DE REDUCCIÓ DE FERRO
